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1(10 I I . Miércoles i l de Febrero de 1863. Mm. 348. 
G A C E T L A . 
P R K C I O S D X S U S G R I C I O N . 
Ka cnln ciudad.—SuicritnreifnnoRoa. 
— — piirtíciitai 
1 c^ni. dercalolf 
1 M M L 
P U N T O S P E S U S G R I C I O N . 
M A N I L A Imp. Amigos del Hais. Calle He P A L A C I O uíim. S. 
£ » P R O V I M C I A S . — E n casa .IP los corresponsales de dicho periódico. 
ü o número suelto.... VN K K «i . . 
P R K G I O S D S S U S G R I C I O N . 
Ku ivrttvlncia- -SuBCritores forzosos 
— particulares... 
I c^nt. de rralalmrt. 
« M * . franco de porle. 
Sli», 
Real órdeo. 
Secretaría del Gobierno Saperior Civil de las 
ISLAS FILIPINAS: 
JiílíflSTERIO DE LA G U E R R A Y DE Ü L T R A M A R . — 
U U m m o r . — É ú m . 4 7 7 . = E x c m o . S r . — L a R t i i u a 
se ha s e r v i d o s e ñ a l a r a los dos i n t é r p r e t e s de l 
idioma m o r o en l ind i inao los s u e l d o s de ocho-
cientos y se i sc ientos pesos respect ivHrnente , y dis-
poner se les a b o n e n se is r e a l e s d iar io s c u a n d o 
salgan de s u d o m i c i l i o desde que e m o i e c e á r e g i r 
el p r ó x i m o presupues to de 1 8 6 3 , d e c l a r a n d o á 
diebos i n t é r p r e t e s con i g u a l e s d e r e c h o s que los 
demás e m p i c u d o s de s u m i s m o sue ldo . D e R e a l 
orden lo digo a V . E . p a r a s u c o n o c i m i e n t o y 
efectos c o r r e s p o n d i e n t e s y en r e s p u e s t a á s u c a i t a 
mim. 5 7 3 de 2 0 de M a y o ú l t i m o . = Dio9 g u a r d e 
á Y. E . m u c h o s a ñ o s . M a d r i d 2 0 de N o v i e m b r e 
1 8 6 2 . = 0 ' D O N N E I Í L . — S r . G o b e r n a d o r C a p i t á n 
General de l a s I s l a s F i l i p i n a s . 
Manila 9 de F e b r e r o de 1 8 6 3 . = C i u n p l a s e lo 
que S . M . m a n d a en l a precedente R e a l o r d e n . = 
Y atendiendo á que este G o b i e r n o S u p e r i o r C i v i l , 
fundado en U a n t i g ü e d a d de los i n t é r p r e t e s r e -
feridos, q u e d i s f r u n t a n a m b o s q u i n i e n t o s pesos 
fie haber, p r o p u s o , e n l a c a i t a c i t a d a por el S o -
bemao m a n d a t o p a r a el m a y o r sue ldo á D o n 
Alejo A l v a r e z , q u e h a estado pres tando sus s e r -
vicios con des t ino k Z a m b o a n g a por n o n b r a m i e n t o 
Superior de 2 6 d e M a y o de 1 8 5 1 , a p r o b a d o en 
Keal orden de 8 de O c t u b r e s igu iente , y p a r a 
el menor sue ldo á D . P e d r o O r t u o s t e , n o m b r a d o 
concepto de c o m i s i ó n p a r a e l d e s e m p e ñ o de 
su cometido e u P o l l o k , p o r S u p e r i o r decreto d e 
de E n e r o de 1858 , nombr o en u s o de las 
fecultades q u e m e e s t á n conced idas , p r i m e r i n -
terprete d e l i d i o m a m o r o en M i n d a n a o , c o n e l 
sueldo de o c h o c i e n t o s pesos a n u a l e s , á D . A l e j o 
Alvarez ; y s e g u n d o I n t é r p r e t e del i d i o m a é i s l a 
Inferida, con e l h a b e r de se i sc ientos pesos , á D o n 
^«dro O r t u o s t e , d e b i e n d o u n o y o tro d i s f r u t a r 
I*6 las « r a t i f i c a c i o n e s y d e r e c h o s c o n s i g n a d o s en 
la R e a l orden q u e precede. E n l a i n t e l i g e n c i a de 
^ e , el G o b e r n a d o r P . M . de M i ida nao , s e ñ a l a r á , 
* cada a g r a c i a d o el p u n t o ó p u n t o s en que de-
u8" d e s e m p e ñ a r s u s func iones , con r e l a c i ó n á 
respect ivos sue ldos y s e g ú n lo e x i j a n t a m -
"'cn las neces idades d e l s e r v i c i o . = A los efectos 
0porUuios t r a s l á d e s e l a R e a l o r d e n y este d e c r e t o 
a' T r i b u n a l de C u e n t a s , S u p e r i n t e n d e n c i a D e l e -
gada de H a c i e n d a , C a p i t a n í a g e n e r a l , C o m a n -
anciu g e n e r a ! de M a r i n a y G o b i e r n o de M i n -
anao; p n h i í q u g g , , e n l a ( r á c e l a o / íc ir t / ; d é s e c u e n t a 
e los n o m b r a m i e n t o s h e c h o s a l G o b i e r n o S u -
P'-erno; y ver i f i cado a r c h ¡ v e s e = E c n A G Í E . — E s 
^ . L u i s de B a u r a . 
E * w g i ; i y ? ^ e i . 
Orden dt la plaza del 10 al 11 de Febrero de 1863. 
Cofon'l "«•« •^•' rf* 'n /J'"5"—El Sr. Coronel, Tenienle 
*iná ' Prancieco Alone" —Pmn San Gabriel. —E\ primer Co-
pna«nte, D. Antonio Giménez, 
rf.,. n5AI>A1,~^ 1 Regimiento Infantería de España núm. 5 y 9. WOH-
^ " l i i , , " 1 ' ' * ' ' ' Hotpilal u /Ji-otii»io(i". núm. •10. ' •icilnncia ik 
Poíeo'í í1"""1, *^ O/vanln de nairulln, núm. 6. Sargento para el 
'•e ord jWi''rm** wKUQdo Ktcimdron. 
^ Coro' " i a ^'xc'n"- Sr. General, Gobernador militar de la plaza.— 
c<"iel Sargento mayor, Juan de ¡jara. 
m \ m m DEL PUBKTO ÍIK m u 
D E L 9 A L 10 DB P E B K B R O . 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
I De Di so l en Zimb.i les , p m c u nú n. 423, S m a . T r i - , 
n idad en 7 <l¡as de ruvegiciun, con 30,000 nipis de i 
! leñ 20 cavaues de arroz y 15 cerdos: c o n s i í m i d o A ar- I 
i raer. Mari.ino Aranas. 
: D e G u i v m e n S w n i r , iil. n ú n . 351, N t r a S r a . del 
Socorro, en 44 d i i s de navogaciou, con 310 tina-
jas de aceiie, 16 id. de iiianlcc^, 10 picos de abacá 
y 18 c«rdos: consignado al arráez Pedro Tecb-.b I m . 
De CnjayUyan é'i Tayab.is , pontin DÚHI. 144, S a n 
i Pioquinto (¡i) S in R i v a l , en 8 dias de n a v e g a c i ó n , por 
haber hecho esc-I i en T a h l , su cargamento 52 itoZ'ie ; 
de ban hk y narra, 152 quilo* de b inaba y 240 tablas j 
suecos: ctí/taigétád^ á D . Jo-é Estrel la , su arrees Pedro i 
Fruto. 
\ De Vigan en Hoco* Sur , id. n á m . 175, Roaario, r n ' 
¡ 3 di-s de n a v e g a c i ó n , con 2100 cestos de panoclia, 550 
cavanes le arroz, 13 id de "jonjol!, ;{00 piezis do 
b u a i n i U n e s y 150 barate] is: consignado ai arráez don 
Carlos F i ¿ e r A instisio 
De C lasiao en P ngasinan, pontin n ú m \64, Antipolo, 
• n 4 dias de n a v e g a c i ó n , con 508 c^vanes de ¡irroz, 
I03B [)ilone8 de a z u p i corriente y 7000 piloncitos de i 
id blancos: consign.ido á los Srea. Aguirre y Compañia; 
su arr iez An<lrés S i són , y de pasajero un chino. 
De Dagupaii en i d . , id. núiu. 202, S . G a b r i e l («) 
el P r i m o r , en 4 dias de navegac ión , con 1244 pilones 
• le Hi&car; consignado á doña T o m a s a L-iO'hoiifco; su 
arráez Manuel M'-nlapus. 
D e Vigan en llocos Sur , oaneo núm. 237, S . V i - \ 
ce*te, en 6 dins de n.vpgicioo, con 25 bacuwos, 200 | 
cestos de panocha, 90 f rdos de mecatillos, 70 cerdos, 
i 100 picos de cebolUs y 12 cavanes de arroz mimis y 
' dos balsas con manteca: consignado al arráez Juan A r -
cellano; y de pasajeros tres chinos. 
D e T « c l o b n n en Leite, g-deta núm. 182, M a r í a (a) Se-
vi l lana, en 8 di PS de navegHcion, con 243 picos de 
abacá , 300 tinajis de aceite, 66 id. de manleca y 17 
marquetas de nzufre: consignado i D . Francisco Rayes; 
i su arr ea Pedro Mariano'; y de pasajeros seis chinos. 
De C ' p i z , pontin rtúm. I I I , D i v i n a Pastora , en 7 
dias de iinveg.icion, c m 6-¿3 b yones de azúcar, 34 
bu tos de baymies vacíos , y 123 piezas de eneros de ca-
rabao y vac : consignado al arráez Florentino B a l -
! dosa; y de pHSajeros seis chinos. 
I D e Vigan en llocos Sur, panco uinn. 133 C a r i d a d , 
en 8 dias de naveg.ioion, con varios efectos y enseres 
perienecienles de los buques barca esp ñoia Manuelita, 
y Lergantin Es tre l l a , n i n f n g . d o s en aquellas costas: 
consignado ni arráez Pedro Agaiion; conduce un preso 
con oficio de •iqite) AlcaMe mayor para el alcaide de 
; la cárcel princip-d de esta capital. 
i De C e b ú , bergantin-tHeta n ú m . 163, Sole t a d { » ) Con- \ 
formidad, en 8 d i . s de n a v e g a c i ó n , con 1840 fardos 
de tabaco, 600 picos de azúcar, 2 id. de cueros de ca-
rabao y vaca y 4 cerdas: consignado á D. Pablo García; 
su patrón D . José Olmedo. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
i Para Curriraao en llocos Norte, bergantin-goleta nú-
j mero 171, M r n , S r a . del Socorro; su patrón A p o l i -
l ñafio Quisora, 
Para Pasacao en Camarines, id. id. nú .n . 68, A'a-
' tividad (a) Luciente; *u patrón E - l e v a i i Gervasio. 
i P a r a C e b ú , id, id. n ú n . 24. Querida; su capitán 
l D Juan Olmedo. 
I Para Idem, id . i d . n ú m . 1, Conso lac ión; su patrón 
D . Pedro Puentevella. 
Para Calaimn en Mindoro, goleta n ú m . Iti5, S . V i -
cente ( . ) Crucero; s« arráez, Paulino Mmigaies. 
Para S . Antonio en Z n u b n l e s pontin n ú m . 63 S. A n -
tonio; su arráez Pedro A b o » o g . 
Para Z imbales , panco n ú m . 3 5 7 , S a a Miguel; su 
arráez Laureano Aragoza. 
Manila 8 de Febrero de 1863 .=* Pedro l a x o n e r a . 
S E C R E T A R I A c « U I N O S U P E R I O R C I V I L 
D E .'• ISLAS F I L I P I N A S . 
D. V i c e n t e A v i l é s , se s e r v i r á presentarse en la 
mesa de partes de esta S e c r e t a r í a á enterarse d « 
u n asunto que le conc ierne . M a n i l a 9 de F e b r e r o 
de 1 8 6 3 . — f i a i í r a . 2 f 
Junta de reuntou, clasíiicacioD y CMVÍK de productes 
FILIPINOS A LA ESPOSIGION DE LONDRES. 
E l E x c m o . á r . Presidente, D. S.Ivador V a l d é s , de 
conformidí id coy lo acordado por la mencionada Junta , 
hu dispuesto se haga saber por medio del f r é s e n t e anuncio 
á los expositeres de la Isla de Lnzon que no hayau 
-significado su opinión respecto de lo- efectos que radican 
en el departamento Espafiol en Londres, puedan di-
rigir sus ge«tionüs á la Secretaria, c d l e de Anda n ú m . 4, 
en el plazo improrogable de 18 d i i» , que concluye en 
1. 0 del mes prí ximo. 
Manila 10 de Febrero de 1863 .= iEI Secretario, 
Carlos P a v i a . 3 
Secretaria de (a Intendencia general de Ejerniii 
V H A C I E N D A D E LUZON ¥ A D Y A C E N T E S . 
Los individuos que • • •spresan á r«nt iouac¡on i sus 
apoderados en esta capital, se servirán presentarse en el 
negociado de partes de esta oficina, para enterarles de lt« 
resoluciooes recaídas en asuntos que respectivamente les 
conciemen. 
Sres. D . Venancio Sá ínz y D . Juan J o s é Marcaida. 
D e orden del Sr. Intendente se pública en la Gace ta 
de esta capital parí los efectos que se manifiestan. • 
Manila 10 de Febrero de 1863.—LMÍS de Abella. 8 
Aduiiuisiraeion qeneral de lientas Estancadas 
m LUZON. 
E l Apoderado en esta C a p i t d de D . Francisco M<>-, 
rales y Reyes, Administrador que f a é de 1« provincia 
de M m i l a ; se servirá presentarse en el termino de 
quinto dia en este centro, para ser enterado de una 
piovidencia que concierne á su poderdante, en el bien 
entendido que de no verificailo, se procederá como 
corresponda. 
Manila 5 de Febrero de 1 8 6 3 . — ñ o c a . 0 
D o ñ a Braulia de Vera , se servirá presentarse en esta 
oficina, dentro del tareero dia, á contar desde el de le 
fecha, para enterarla de un asunto que la concierne. 
Manila 11 de Febrero de 1 8 6 3 - — T . R o c a , 3 
D . Salvador de Roda, Administrador que fué de la 
provincia de Z imbales , se le cita por segunda vez á 
que se airva presentar en esta oficina general, á fin de 
ser enterado de una providencia que le concierne. 
Manila 11 de Febrero de 1 8 6 3 . — T . ñ o c a . 3 
S E C R E T A R I A D E L E X G M 0 . A Y U N T A M I E N T O 
DE I.A M . N . Y S . L . G. DE MANILA. 
E n cumplimiento de acuerdo del E x c m o . A y u n -
tamiento, se a n u n c i a el concierto p ú b l i c o para la 
venta de los materiales que han resultado aprobe-
chables un el derribo de las h e r r e r í a s de S . F e r n a n d " , 
con sujeccion en un t<)do a las bases que se i n s e ü a . i 
m MÍ. 
á c o n t i n u a c i ó n D i c h o acto t e n d r á lugar ante el 
E x c m o . A y u n t a mien t o en la S a l a de las Casas C o n -
sistoriales el d ia 4 9 del corr iente á las diez de su 
m a ñ a n a . 
Mani la 9 de F e b r e r o de 1 8 6 3 . — M . M a r - a n o . 
P l i e g o de bases p a r a l a venta en concierto p ú b l i c o 
de las rilat i r a l e s que h a n r e s u l t a d o a p r o q ^ c h a -
Ides en e l d e r r i b i de las h e r r e r í a s de S a n F e r -
nando . 
1;" E l espresado concierto se c e l e b r a r á ante el 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o el dia que des ignen los a n u n -
cios y se r e m a t a r m los mater ia les al que m e j o r 
p r o p o s i c i ó n h i c i ere . 
I 2 .a L o s mater ia les que se subas tan son los s i -
guientes: 
P s . Gs. 
I ^ G t irantes de var ias clases de m a d e r a á 
p s . 3,50 441 M 
1 5 har igues á 2 , 0 0 3 0 „ 
11-2 t i ran tilles á 1,00 1 1 2 „ 
2 0 hojas de puei-la á 0 . 7 5 1 5 „ 
1 8 boncalos á 0 , 5 0 M ^ j y i f í ' ^ 9 " 
5 3 7 quilos y sobrequi los á 0 , 5 0 2 6 8 , 5 0 
1 2 7 pedazos cortos de i d . á 0 , 1 8 . . . . 2 1 , 6 0 
5 7 5 0 0 tejas á 5 m i l l a r 2 8 7 , 5 0 
T o t a l 1 1 8 4 6 0 
3 . E l tipo p a r a s u remate en p r o g r e s i ó n a s -
cendente , s e r á el de l a c a n t i d a d de m i l c iento y 
ochenta y cuatro pesos sesenta c é n t i m o s á que a s -
c iende el total importe del a v a l ú o de dichos m a -
4 . L a s proposic iones se h a r á n en pliegos cer-
rados con arreglo al m o d e b ^ra,jJiunto, e spresando 
en le tra ó n ú m e r o la caSl¿-' . , ' ( ¿ ^ c i d a . 
5 . ' P a r a s e r a d m i t i d a H l i c . v ú e i ó n , d e b e r á a c o m -
p a ñ a r s e á la p r o p o s i c i ó n , y p o r separado de e l la , 
documento de d e p ó s i t o e n e l B á n c o E s p a ñ o l F i l i -
p ino de Isabel I I , <h la cant idad do c i n c u e n t a y 
n u e v e pesos veintu y tres c é n t i m o s . 
í?.1 E l contrat is ta atorgai á y firmará su o b l i g a c i ó n 
ante el S r . Correg idor , V i c e - P r e s i d e n t e del E x c m o . 
A y u n t a m i e n t o , (pie s e r á autor izada p o r el Secre tar io 
de d i c h a c o r p o r a c i ó n . 
7. D e b e r á consumarse el contrato , hac i endo e n -
trega el contrat i s ta en la A d m i n i s t r a c i ó n , de p r o -
pios del E x c m o . A y u n t a m i e n t o de la cant idad en 
que se r e m a t e n á su favor los a n u n c i a d o s m a t e j i a -
les y se h a y a hecho entrega de los mismos por 
l a persona que p a r a este caso n o m b r e la c o r p o r a -
c i ó n m u n i c i p a l . 
8 . E l documento de d e p ó s i t o s e r á devuelto al 
r e m a t a n t e luego que se h a y a terminado el contrato . 
9 . L o s gastos de la subas ta y di l igencias del 
r e m a t e s e r á n de cuenta del contrat i s ta . 
M O D E L O . 
D . N . W . vecino de N . ofrece t o m a r á su 
cargo los mater ia les aprobechab le s en el d e r r i b o , 
de las h e r r e r í a s de S . F e r n a n d o por l a cant idad 
de . . . . y con sujecc ion á las base - publ icadas en 
el n ú m . . . de Id G a c e t a o f i c i a l . 
M a n i l a 4 de F e b r e r o de 1 8 6 3 . — C # r o F . de 
. C a s t r o . C r t s p o . E s cop ia , M . M a ñ a n o . 3 
• i j j - i h i / ú t o l (li-oL .Cl v sti>"8 oioiiiitisV , Q .aoiS 
H E n cumpl imiento le lo d i s p u e s l . » por el S r . C ó r -
i'tfguJoi' V ice P res iden le del E x c i n o . A y u n t m i e n t 
s* s a c a á p ú b l i c a subas ta , p a r a su remate e n el 
i o w o r postor, la venta de un s o l a r s i tuado e n la 
ca l le de A r r a n q u e , del a r a b a l de S l a . C r u z , con 
su jecc ion en un todo al pliego de cond ic iones que se 
inser ta á c o n t i n u a c i ó n . E l acto del remate t e n d r á 
J u g a r en l a S a l a de las Casas Cons i s tor ia l e s el d i a 9 
de Marzo p r ó x i m o á las diez de su m a ñ a n a . 
M a n i l a 7 de F e b r e r o d e - 1 8 6 3 . - - M a n u e l M a r i a n o . 
P l i e g o de c o n d i c i wes p a r a l a vent i de u n s o l r 
s i t u i d o en e l a r r a b l de S t a . C r u z e n l a e n ' de 
A r r a n q u e , p e r t neciente á tos p r o p os d e l mismo. 
1. * E l espresado so lar , que m i d e c iento c i n c u e n t a 
y cua tro varas c u a d r a d a s , se a d j u d i c a r á al que mejor 
p r o p o s i c i ó n h ic iere e n la subDsta . 
2 . * E l tipo p a r a el r e m a t e e n p r o g r e s i ó n as-
cendente s e r á el de treinta y ocho pesos c i n c u e n t a 
c é n t i m o s con arreglo al de 2 ñ . vara c u a d r a d a , 
e n que se h a ce l ebrado r e c i e n t e m e n t e venta de 
o tros so lares en aquel sitio. 
3 . " L a persona á quien se a d j u d i q u e el so lar , 
t e n d r á o b l i g a c i ó n de edificar de p i edra y teja s o -
b r e é l , con p r é v i a autorizacio i j del S i . C o r r e g i d o r , 
y a p r o b a c i ó n de los planos, dentro del t é r m i n o p e -
rentor io de un a ñ o , y si no lo verif icase, q u e d a r á 
de hecho rpsc indidu el contrato y se d e v o l v e r á al 
r ematante el precio quo hubiese a b o n a d o por el 
so lar , el cua l r e v e r t i r á al domin io del E x c m o . A y u n -
tamiento , c a n c e l á n d o s e las e scr i turas que hub ieren 
otorgado. 
4 . • E l precio del r e m a t e p o d r á q u e d a r á v o -
luntad del l ic i tador á censo reservat ivo y a lqu i lar 
cou el i n t e r é s de seis por ciento a n u a l sobre el 
m i s m o solar y sobre la finca que en él se h v a n t e 
ó pagarse de contado en la A d m i n i s t r a c i ó n de Propios . 
5 . * E n el caso de que el l ic i tador opte por l a 
c o n s t i t u c i ó n del censo , d e b e r á otorgar e scr i turas con 
espresion bastante del"espediente, por el que se o b l i -
gue al pago de la p e t i c i ó n a n u a l que c o r r e s p o n d a 
s e g ú n el precio del r e inare , afectando á su pago 
el solar y l a finca que sobre él h a b r á de l evantar 
dentro del t é r m i n o de un a ñ o vencido, el cua l r a -
t i f icará su o b l i g a c i ó n en e s c r i t u r a p ú b l i c a . L o s r é -
ditos del censo los p a g a r á por anua l idades vencidas 
e n la M a y o r d o m í a de Prop ios en Monedas que no 
exijan cambios . 
6 . * C o m o en el caso de const i tuirse el censo 
h a b r á de ser con l a . c u a l i d a d de red imib le , á vo-
luntad del d u e ñ o de Tá finca, d e b e r á este c u a n d o 
intentase r e d i m i r l o s o l i c i t a r del E x c m o . A y u n t a m i e n t o 
la a d m i s i ó n del C a p i t a l en la C a j a de propios, y 
el o torgamiento á n o m b r e de l a C o r p o r a c i ó n de la 
correspondiente c a r t a de' pago. 
T.1 L a s proposic iones se p r e s e n t a r á n en pliegos 
cerrados con arreglo al modelo que se i u s e r t a r á ^ 
siendo inadncstb las por tanto, la», que:no estuvieren 
l i teralmente c o n f o r m t s c o n su contesto. 
8. a A la vez que se presenten los pligos, y por 
separado de los mismos , se p r e s e n t a r á documento 
de d e p ó s i t o del B a n c o E s p a ñ o l F i l i p i n o de Isabel I I , 
de la cant idad de u n peso noventa y dos cuatro 
octavos c é n t i m o s , á responder del cumpl imiento de 
las proposiciones. 
9 . " S e g ú n vayan r e c i b i é n d o s e los pliegos y c a -
l i f i c á n d o s e la fianzas de l i c i t a c i ó n , el Pres idente d a r á 
n ú m e r o ord ina l á las admis ib les , hac iendo r u b r i c a r 
el sobrescrito al interesado. 
10. U n a vez rec ibidos los pliegos, no p o d r á n 
Kí l i rarse bajo prelesto a l i juno , quedando sujetos á 
las consecuencias del e scrut in io . 
1 1 . E n l a hora prec isa que s e ñ a l e el pliego de 
condic iones , se d a r á pr inc ipio á la a p e r t u r a y es-
crut in io de las proposii iones, p o r el ó r d e n de su 
n u m e r a c i ó n , l e y é n d o l a s el Pres idente en alta voz y 
tomando de cada u n a de el las , nota el ac tuar io . 
1 2 . S i hubiese tipo reservado, se p u b l i c a r á tam-
b i é n acto cont inuo , y tanto en este caso, c o m o en el de 
ser conocido d icho tipo, el remate se a d j u d i c a r á al 
mejor postor, h a c i é n d o s e en a l ta voz l a competente 
d e c l a r a c i ó n por el Pres idente , á reserva s in e m b a r g o , 
de la a p r o b a c i ó n de la autoridad e n c a r g a d a de la eje-
c u c i ó n de los acuerdos de la J u n t a d irect iva . 
1 3 . S i resultasen empatadas dos ó mas propo-
sic iones, que sean las mas ventajosas, se a b r i r á l i -
c i t a c i ó n verval por un corto t é r m i n o , que fijará el 
Pres idente , solo entre los autores de aquel las , a d j u d i -
c á n d o s e el remate al que mejore mas su propuesta. 
E n el caso de no querer m e j o r a r n inguno de los 
que hic ieron las proposiciones que resul taron iguales, 
se h a r á la a d j u d i c a c i ó n en favor de aquel , cuyo 
pliego tenga el n ú m e r o ord ina l m e n o r . 
14 . No se a h n i t i r á n rec lamac iones ni o b s e r v a -
ciones de n i n g ú n g é n e r o relat ivas al todo ó á a l -
g u n a part^ del acto de l a subasta , s ino p a r a ante 
l a J u n t a d irec t iva , d e s p u é s de ce lebrado el r e m a t e , 
con las ape lac iones que l a ley concede . 
1 5 . F i n a l i z a d a d i c h a subasta , el P r e s i d e n t e e x i g i r á 
del r ematante que endose en el acto á favor del 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o , y con espl icacion oportuna , el 
documento del d e p ó s i t o para l ic i tar , el cual no se 
c a n c e l a r á hasta tanto que se apruebe l a subasta , y 
en su virtud se e scr i ture el contrato á s a t i s f a c c i ó n 
de la m i s m a E x c m a . C o r p o r a c i ó n . 
16 . L o s d e m á s documentos de d e p ó s i t o , s e r á n de-
vueltos sin d e m o r a á los interesados. 
17 . Ver i f i cado el remate y obten ida l a a p r o -
b a c i ó n del E x c m >. S r . G o b e r n a d o r S u p e r i o r C i v i l , 
d e b e r á c o n s u m a r s e el contrato , o t o r g á n d o s e las escr i -
turas y d á n d o s e p o s e s i ó n del so lar , dentrq de los 
ocho dias s iguientes, a l en que se notifique al rematante 
d i c h a a p r o b a c i ó n . 
1 8 . C o n arreglo al art iculo 8 . de las ins trucc iones 
aprobadas por S M . en R e a l ó r d e n de 2 5 de Agosto de 
1 8 5 8 , sobre contratos p ú b l i c o s , quedan abol idas las 
mejoras del d iezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas 
por este ó r d e n t iendan á t u r b a r la l e g í t i m a a d q u i -
s i c i ó n de u n a contrata con evidente perjuic io de los 
intereses y conven ienc ia del E s t a d o . 
19 . N o t e n d r á efecto la subasta mientras no sea 
a p r o b a d a por la autoridad S u p e r i o r y se halle es-
tendida la correspondiente e scr i tura . 
2 0 . S e r á n de cuenta del rematante los gastos 
del remate y derechos de e scr i tura . 
M O D E L O . 
D. N . N . vec ino de N . ofrece t o m a r en venta 
el solar sito en la cal le de A r r a n q u e , del a r r a b a l 
de S a n t a C r u z , perteneciente á los propios de o icho 
a r r a b a l , por la cant idad d e . . . y con su jecc ion ai 
pliego de condic iones publ icadas en el n ú m 
de la Gace ta of ic ia l . 
M a n i l a 6 de Octubre de 1862 . M a n u e l M M * 
: a « " . — E s i u )ia, M a n u e l M a r i a n o . 2 
Alcaldía mayor y SubdelegacioD de Haciendi 
!>K LA PHOVlirCIA UR Z A H B A L f M . 
Vacante la p i s c a de A l c a i d e 1 . ° de la cárc, 
p ú b l i c a de la provinci a de Z a m b a l e s , por renuiyi, 
del que la o b t e n í a D . L e o n a r d o E s c o b a l , doij^ 
con ciento veinte pesos anua le s : se a n u n c i a para y 
que se cons ideren con d e r e c h o á obtener la 
senten en l a A l c a l d í a m a y o r de la m e n c i o n a d a pr0i 
v inc ia , sus sol ic i tudes con los documentos que acrJ 
diten sus buenos servicios , c o n d u c t a y m o r a l H j j 
por el t é r m i n o de quince dias á c o n t a r desde la fecU 
M a n i l a 31 de I n e r o de 1 8 6 3 . L a u r e a n o de 
r a y . 
i e m ' t i i r í a d e l a J u n t a d e A l m o n e d a s 
DE LA ADMINISTRACION LOCAL. 
j | " ^ r ^ . „ m gf la fif^w ' f l 
P o r d i s p o s i c i ó n del S r . D i r e c t o r de l a Adminb. 
t rac ion L o c a l , se s a c a r á á p ú b l i c a subaste , para J 
remate en el mejor postor, el sumin i s tro de her-
ramientas p a r a los trabajos p ú b l i c o s de la provTñg 
de Cav i t e , bajo el tipo en p r o g r e s i ó n descendenj 
de novecientos sesenta y nueve pesos cincuenu 
c é n t i m o s , con sujecc ion al pliego de condiciones * 
presu(iuesto que se inser tan á c o n t i n u a c i ó n . E l acti 
del remate t e n d r á lugar ante la J u n t a de Almo 
nedas de la m i s m a A d m i n i s t r a c i ó n , en la casa q í | 
o c u p a , cal le de P a l a c i o n ú m . 2 9 , á las diez dt 
la m a ñ a n a del dia 2 8 de F e b r e r o p r ó x i m o venidero 
L o s que qu ieran hacer proposic iones las presentarái 
por escrito en la forma a c o s t u m b r a d a con la g a r a í 
t ía correspondiente , estemiida en p a p e l del sello t e | 
cero , en el d ia , h o r a y lugar ai r i o i des ignados p M 
su remate . Mani la 31 de E n e r o de 1 8 6 3 . — / im 
P u j a d e s . 
P l i :o de condiciones que h a de s e r v i r en l * m 
basta p a r a 11 a d q u i s i c i ó n de las h e r r a m i e n t s gv 
neces i ta 11 p r o v i n c i de C vite , co • destino á k 
trahojos p ú b l i c o s de l a m i s m a . 
1 . Se subastan ante la J u n t a de A l m o n e d a s U 
esta D i r e c c i ó n las espresadas h e r r a m i e n t a s con ar-
reglo al adjunto presupuesto y modelos que se hi-
l i a r á n de manifiesto en el acto de l a subasta. 
2 . ' L a s h e r r a m i e n t a s s e r á n reconoc idas | o r m 
perito n o m b r a d o por la D i r e c c i ó n de A d m i n i s t r a c i * 
L o c a l , á quien el contrat ista a b o n a r á c inco pesi 
por el r econoc imiento . 
3 . E l contrat is ta , d e s p u é s de admit idas las df 
tadas herramienta? , las e m p a c a r á con petate fuerid 
y mecate de a b a c á en fardos de ve in t i cuatro pie i i 
cada u n a . 
4 . L a cant idad descendente p a r a e remate sed 
l a q u e m a r c a el presupuesto . 
5 . E l t é r m i n o para la i n t r o d u c c i ó n de las haj 
r a m i e n t a s e n esta D i r e c c i ó n , s e r á el de dos meses , COD 
tailos des le que se le notifique al contrat is ta 
a p r o b a c i ó n S u p e r i o r . 
6 . L a s proposic iones se h a r á n en pliego ceH 
rado con a r r e g l o al adjunto modelo, espresaniin 
en letra y n ú m e r o '.a cant idad o frec ida . A la prti 
sentacion del pliego d e b e r á a c o m p a ñ a r s e prec i* 
mente por separado el documento de d e p ó s i t o ^ 
el B a n c o E s p a ñ o l F i l i p i n o de I sabe l I I , de la caí 
l idad de c u a r e n t a y nueve pesos, sin cuyos requi-
sitos no s e r á v á l i d a la p r o p o s i c i ó n . 
7. ^ S i a l abr ir se los pliegos r e s u l t a r e n d o s j 
m a s proposic iones iguales , con l a m a y o r ventaja,'! 
a b r i r á l i c i t a c i ó n verba l entre los autores de las Bw 
mas , durante diez minutos , t r a n s c u r r i d o s los cual* 
se h a r á la a d j u d i c a c i ó n al mejor pestor. E n el caí 
de no querer los postores p u j a r verba l mente * 
posturas , se h a r á la a d j u d i c a c i ó n al autor del plieí' 
que tenga el n ú m e r o ord ina l m e n o r . 
8. * C o n arreglo al a r l . 8 ° de las ins trucc ión^ 
aprobados por S. M . en R e a l ó r d e n de 25 * 
Agosto de 1 8 5 8 , sobre contratos p ú b l i c o s , qued»' 
abol idas las mejoras del d i ezmo , medio d i ezmo , cuan 
tas y cuantas por este ó r d e n t iendan á turbal" 
l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n de u n a c o n t r a t a con ev't'e'l.l 
p e r u i c i o de los intereses y c o n v e n i e n c i a del Esta11, j 
9 . L o s documentos de d e p ó s i t o se dcvolvCjJ 
t e r m i n a d a la subasta á sus d u e ñ o s , á escepciou 
correspofldiente á la p r o p o s i c i ó n a d m i t i d a , el cUJ 
se e n d o s a r á en el acto por el postor á favor i 
la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l . J 
1 0 . T o d a duda que pueda susci tarse en el a ^ j 
del remate , se r e s o l v e r á por lo que preveiiga 
efecto la R e a l i n s t r u c c i ó n de 2 7 de F e b r e r o de " 
1 1 . L a cant idad en que se r e m te y aPrl ie^ 
el contrato , se a b o n a r á d e s p u é s de reconocidas y 
c ibidas las ind icadas h e r r a m i e n t a s e n plata u 
m e n u d o . • ^ 
1 2 . No se e n t e n d e r á v á l i d o el contrato hasta 4 
no r e c a i g a l a a p r o b a c i ó n del E x c m o . S r . Supe 
tendente del r a m o . ¡,,0 
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y 1 ! 
• a 'lllí 
d i ^ «lias, ilc otljudicado el remate , la l ianza que 
^rtotice el contrato, cuyo valor sea igual a l de un 
fa por ciento de la cant idad rematada , y si d e s p u é s 
oolificado por el E s c r i b a n o de Gobierno no lo 
erificase, p a g a r á l a m u l t a de q u i n e ; pesos que se 
•'vertirán en el papel correspondiente , ó se resc in-
j.'rá el contrato, s a c á n d o s e a nueva subasta á p e r -
juicio del p r i m e r rematante . 
' \ i . S i el contratista fallase í» lo prevenido en 
la condic ión 5.'1 de esta contrata , se le i m p o n d r á l a 
fliulta de c inco pesos diarios por cada d ia que se 
retarde en la i n t r o d u c c i ó n de las herramientas , sa -
tisfaciéndose esta del d e p ó s i t o , previo para l icitar. 
15. Cua lqu iera c u e s t i ó n que se suscite sobre 
jumplimiento de este contrato , se r e s o l v e r á por la 
f¡a contenciosa-administrativa 
\6 . L o s gastos de la subasta y los que s« o r i -
ginen en el otorgamiento de l a escr i tura , las copias 
v lestimonios que sea necesario sacar , s e r á n de 
¡menta del rematante. Mani la 1 8 de Nov icml irc de 
1 8 6 2 . — A O r t i g a y Rey. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D. N . N . vecino de N . ofrece tomar á su cargo 
¡a contrata de l a a d q u i s i c i ó n de herramientas con 
destino á los trabajos p ú b l i c o s de la provincia de 
Cavile, por la cant idad de pesos y con entera 
sujeccion al presupuesto y pliego de condiciones 
publicado en la Gaceta n u m . 
Acompaña el documento por separado que ac e-
difael d e p ó s i t o de cuarenta y nueve pesos e n el B a n c o 
Español F i l ip ino de Isabel I I . 
F e c h a y firma. 
M O D I F I C A C I O N . 
Pér Super ior decreto de 2 6 del actual , las c o n -
diciones 11 y 18 se e s t e n d e r á n redactadas del 
moíio siguiente. 
11. L u cant idad en que se remate y apruebe el 
contrato, se a b o n a r á d e s p u é s de reconocidas las 
herramientas por el perito nombrado al efecto por 
esta D i r e c c i ó n , á quien el contrat ista sa t i s fará dos 
pesos por el reconocimientOj debiendo l ibrarse certifi-
cación del estado de las espresadas herramientas , p a r a 
que en su vista pueda pracederse á la l i q u i d a c i ó n . 
13i E l contral i s ta d e b e r á prestar en el t é r m i n o 
de «liet dias, de adjudicado el remate , la fianza que 
prantice el contrato , cuyo valor sea igual al de 
un , ^ P o ('e la cant idad rematada; y si d e s p u é s de 
notificado por el E s c r i b a n o de Gobierno no lo ve -
fficase, se r e s c i n d i r á el contrato s a c á n d o s e á nueva 
abasta á perjuic io del p r i m e r rematante. —Mani la 
26 de Ribero de 1 8 6 3 . — O r / ¿ ^ a y R e y . — E s copia , 
•¡me P u j u d r s . 
Presupuesto i le 
t m é c deben 
C vite. 
5^0 palas de K u r o p a enmangadas , á 6 
re. u n a . J M p n i i s l i MJ». táhiAU 
*50 azadas de E u r o p a enmangadas , á 
1 peso u n a 
'*5 zapapicos, a m b a s bocas acer das, 
á pesos 1,50 
•25 barretas con las bocas aceradas , 
. á pesos 1,25 
'•5 mazos n e q u e ñ o s para m a c h a c a r 
piedra con peso de 3 l ibras , á 
. 5 rs. uno 
^ picos de c a n t e r í a , peso de 3 l i -
bras , á 5 r s . uno 
16 sierras, brazas de lanquin , de 3 
varas de largo con peso de 
. . 5 l ibras , á pesos 1,25 
™ sierras de m a n o , de una v a r a 
de largo, de E u r o p a , peso de 
. « n a l ibra , á 2 r s 
imas tr iangulares de 1 . , 2 » y 
S.1 á 2 r s . una con o t r a . . 
8 h e r r mientas que e n subasta 
a d q u i r i r s e p a r u l a p r o v i n c i de 
1 8 7 , 5 0 
2 5 0 , 0 0 
1 8 7 , 5 0 
1 5 6 , 2 5 
7 8 , 1 2 i [ S 




9 6 9 , 5 0 
na'rnr,0l'tiln 'as herramientas anter iormente r e l a c i o -
c¡'' ls' 'a s u m a de novecientos sesenta y nueve pesos 
uenta c é n t i m o s , s e g ú n los precios que m a r c a el 
^ " p u e s t o tormado en 2 0 de J u n i o del presente 
ram aul0r'zatios por los S r e s . Director general del 
al 0 
i II'1 
y Arquitecto de G o b i e r n o , que se hal la unido 
de ^ P ^ i ^ n t e general instruido para la a d q u i s i c i ó n 
chiDji1,ram'enlas para todas las provincias del a r -
^Run 1°' P e n í , i e n t e de la r e s o l u c i ó n Soberana , todo 
bie." '"forme del referido Arquitecto de G o -
'ha ¿ " , a n i , a ^8 de Nov iembre de 1 8 6 2 . — O r -
'/ «"»/• E s copia, J a i m e P u j a d e s . 0 
c*l°o,|l<P(,8.Í'"Í0;' Í2l "r ' , , i ,cclor (|e ,a Admiaislrarion L o -
N o » 11 ',úí)li,:a9 ubiHta, para sn remate en el mejor 
'«468 H ar|l"l0ndo d '1 «rbitrio da la ra lanza y limpieza 
ae la pruviacia úc Sumar, bajo el tipo en progre-
sión ascendente de mil trescienloi cincacuenla pesos en el 
tríei i ío, 6 sean cu-itrocie tos cincuenia peso- anuales, con 
sujeccion al pliogo de cainlicione- que .-ie inserí i a eonti-
i'Ua< inn. M ac to itel i pmale tendrá l iuar ante la Jauta de 
Almoaed.is de la rai^ma Adniinislracion, en U casa que 
ocupa, c lie de P.d >ci J nú^n. 29, á las diez de la mañana 
del dia 28 de Febrero próesimn venidero. Los que quie-
ran hacer prop-isiciones, las presentarán por escrito en la 
forma i-co^lurabrad»con U gura ilf i enrre-ipondiente, csten-
didasen papel sillo tercero, en el dia, hora y lugar arriba 
desi^nadnt para su r male . M<inil,t38de Enero de 1863. 
Jaime Pujades 
DlRRCCION GENERAL DE LA ADMINISTRACION LOCAL.—Pliego 
de condiciows p a r a el arriendo del arbitrio de la matanza 
y limpieza de re$es, aprobado por l a Junta Directiva de 
A dminislracion L o c a l en 21 de Noviembre de 486 4 y Su-
perior decreto de 3 de E n e r o de 4 8 6 2 . 
I . 1 Se arrienda por el término de tres años el arbitrio 
de U matanza y limpieza de reses de la provincia de Samar, 
bajo el tipo de 1350 pesos en H trienio ó s e m cuatro-
ciento,» cincuenta pesos annaales. 
%.* Las pr iposicioncH si- liarán en pliego cerrado y con 
anec io al m ó t e l o adjunto, espresando en letra y número 
la cu. tid d ofrecida. A la presentación del pliego deberá 
acuoi anarse. e! documento de depósito en el Banco Filipi o, 
64en la caja de la Administriiclon di-pos'taria de provincia 
reíp -clivamcnle de la cantidad de 67,50 pesos sin cuyos 
raquisiios no será válida la proposición. 
3.1 Si al abrirse los pliegos resultaren dos ó mas 
p(0|osiciones iguiles , con la mayor ventaja, se abrirá 
licitación verbal entre los aulores de las mismas, duran e 
d ez minutos, transcurridos los cuales, se hará la adju-
dicación al mejor postor. E n el caso de no querer los 
pistares pujn verbal iiienle sus posturas, se hará la 
aljuditacion a i autor del pliego que teaga el numera 
ordinal mas bajo. 
k." Coa ai reglo al artículo 8.° de las instrucciones 
aprobadas por S. M. en Real orden de iW de Agosto 
de I808, sobie contratos públicos, quedan abolidas las 
ai 'jeras del d.czmo, medio diezmo, cuarta» y cuantas 
por este orden tiendan á turna, la le*ílimH adquisi ion 
de una couirala coa evidente perjuicio de los intereses 
y cooven encia del Estado. 
5. 'i Los do'.umenlos de depésito se devo lverán , ter-
minada la subasta, á sus dueños , á escepcion del corres-
pondiente á la proposición admitid i , ei cual se endosará 
en ei acto, por el pnstor, á favor de la Administración Local. 
6. ' E l rematante deberá prestar en el término de 
diez dias de adjudicado el remate, la lianza correspon-
diente, cuyo"valor sea igual al de un 10 p § del arriendo 
a salisficcion i/e la Direc ion de U Ad ninisiracioa Local , 
ciando se coimtitova en Manila, ó del Gefe de la provincia, 
'-uai do o sea en esta. Cu »nd- I» fi nza consista en flacas, 
estas nan d- séii recnoc id .s en Manila por el arquiie'-lo del 
Superior Gobierno, registradas sus escriturasen el ofi io de 
hipotecas, y baslanleailas por los Sres. Asesor de Gobierno y 
l'iscal de la Re <l Audiencia. En provincias, los Geles de ellas 
Cintí ráti bajo si. responsabilidad de que las fincas en lia,iza 
llenen su objeto. Sin esl s requisiios no serán aceptadas por 
l í Dire.-cion del ramo. E n manera alguna serán admitidas 
como Hanz. lar tinc. s de tabla, ni b s de c ña y n ip i . 
7.1 ToJa i.uda que pueda suscitarse en el acto del 
remite, se resolverá por lo q ie prevenga al efecto la Real 
iiistiiiccion da i 7 de Fe.nrero de 1852. 
iS E n el término de cinco did^, después que se h u -
biere, nolilic do al coatratisla ser admis ble la lianza pre-
sentalla, deberá oto garse la correspondienie escritura de 
oungicion, coiistituvendo la lianza estipulada, v con re-
IIIMUaaeion de las Leyes en sn favor, para en el caso de 
le leí que proceder coaira él; mas si s« reMsiie^e á ha-
cerse cargo del servicio, ó se negase á eslemler la es-
criti ra , quedará sujeto á lo que previene ei a i t . o." 
de la Real Instrnccion de subastas de 27 de Febrero de 
1852, q ie á la letra es como s.gue: «Cu mio el rema-
tante no cumpliese las condi(:io.,e8 que deba llenar para el 
olJiKamiento de la escritura, ó impidiere que esta tenga 
ef.'Cto e i el término que se señale , se tendrá por res-
c iadi lo el co;trato á perjuicio del mismo rematante. Los 
efecl ts de esta reclamación serán. I . = Que se celebre 
nuevo remate bajo iguales condiciones, pagando el, pr i -
mar rematante la diferencia de! 1 . ° al 2. * — S e -
gundo. Que salisfaga también aquel los perjuicios que 
hubiere recibido el Eslado por la demora del servicio. 
P a n cubrir estas responsabilid ules, se le retendrá s iem-
pre la t a r m l í a de la s u K U t i v aun podrán secues-
trar ele bienes hasia cubrir las respons ^bilidades probables, 
si aquella noalc.nzase. Nn preseutándose proposición ad-
ra sude para el nuev > remate, se hará el servicio por 
cueiila de la Administración, á perjuicio del primer rema-
ta,,te. Una vez otorgad i la escritura, se devolverá al contra-
tista el docuinenlo de depósi to , á no ser que este formara 
parle de la lianza.» 
I ' . * L i c .ntidad en qnese remate y apruebe el arriendo, 
se abonará precia mente en platt ú oro menudo, y 
pi i tercios de año anticipa,lo>. E n el caso de incum-
plnniento de este articulo, ti co itralista perderá la fianza, 
en leed iéndose su incump'imieato transcurridos los pr i -
meros quince diiS en que debe hacerse el pago ade-
lanl idu del tercio, abonando su importe U ftanzi, y de-
biendo ser r -pu^sti, si fuese en metá l i co , en el iraproro-
K«(HIB lérmi o de dos meses, y de no serlo, se resein-
d u á el contrato Oijo I s bases establecidas en la regla 
5 i e I.! He. l instrucción de 27 de Febrero d*1 1852 
ya c iUda en la cOD licion 8.*. 
10. E l contrato se ea teaderá principiado desde que 
se comunique al contratista la orden al efecto por el Gefe 
de la provincia. Toda di lación en este punto será en 
perjuicio de los intereses del arrendador, á menos que cau-
sas agenas á su voluntad, y bastantes á juicio del Eftcmo. 
Sr. Superintendente del ramo, lo mntivaien. 
11. E l contralista no podrá exigir mayores der^hoa 
que los marcadoi en la tarifa que se unirá á este plie 
g i, 1 ajo la multa de diez pesoa, que se le exigirán «n 
p i p ' l corapelente por el Gefe de la provincia. L a p n -
meia vez que el conlrai is l» f.iUe á esla coo l ic ión, pa-
%Htl\ los diez pesos de ra i l la . La segunda f d í a , deberá ser 
c stigada con cien pesos y la tercera coo la rescisión 
del contrato, bajo su responsabilidad, y con arreglo 
á lo prevenido en el art h." de la Real instrucción de su -
bastis ya citada. 
12 . Se prohibe la matanza de hembras escepto las 
reconoeidas como es l ér i l e s . 
13 . No se permite matar res ninguna cuya pro-
piedad ó legitima procedencia no se acredite por el inte-
resad.•, mediante guia ó certificación del Alcalde m yor 
ó gobcrnadorcillo do la provi c h . pueblo ó hac enda de 
donde proceda, con espresio-a de marcas; y las q u ' se 
pn sentasen sin esle requisito, serán detenidas y entr -g..-
das al gobernadoicillo del pueblo para que las remita al 
A l c d d e mayor, por quien se prac l i ca ián las diligencias 
convenientes en averiguación del d u e ñ o , y no compare-
cie do quien las reclame, serán declaradas decomiso. 
U . E l asentista deberá tener eu todos los pne dos 
sus camarines de matanza ó mat ideros provistos (Je lodo 
lo necesario p ú a dejar limpia la res. 
15. Los ganaderos serán admitidos á la matanza de 
sus reses por orden de a n t u ü e i l a d de fechas en su pre-
sentación, y cualquiera queja que hubiese por falta a 
esta prevención, se dec dirá en el acto por el juez ó 
teme ,te del pueblo que debe concurrir diariamente á la 
matanzi , mediante una breve averiguación que haga sobre 
la de.ada de bs reses del recUmaute. 
MI. E l asentista cobrará por cada cabeza de Carabao 
que mate cualjuier panicul r , cu: tro reales fueru s \ 
el cuero; por «ada res v c u n i , tres re des y el cuero, y 
por cada cerdn dot^i'TiJ.es, debiendo estar sujeto e . lo 
relativo á carab». ¿ei v i c . ' v^ espresan los art ículos H , 
Í 2 , 13 , 17 , 18, 2i j ü 2 del bando public do por el 
S r . D. José Bisco y Bargas en 29 de octubre de 1782, 
que se copia á cont inuación , escepluando las pen is alli 
maredas que denerán ser las que el prudente arbitrio 
de los Gefes de provi ICÍA crean coaveoienle imponer, 
atandidos \-% casos y circu isuncias; pero d e ú u o siempre 
de la esfera gubernativa. Cuando las dichas circunstancias 
eleven la falla á la categorit de delito, deberán pasar las 
actuaciones al Juzgado correspondiente. 
ARTICULO I I . S e prohibe nbsoiaumente la matanza de c a r a -
baos, «unque sean propios, ya sean machos ó ya hembras, ¡fraude.H 
ó p e q u e ñ o s , desde el dia de tai pub l i cac ión de e í t e bando, r 
consiguientemente se prohibe t a m b i é n el uso de las carnes de 
estos aiinn .les, saladas, h e c h a » tapa, ó de cualquiera otra suerte, 
á escepcion de frescas en los casos que se dirán d e s p u é s . 
ART. r¿ Para ouitar el efiiiri» con oue alcunos intenlarian 
enétiBr!; tn nioucuiencia c roño, diciendo oue la res muerta 
era de monte, se prohiba asimismo la matanza y uso de las c a r -
nes de carabaos monteses, cimarrones ó remontados, de los que no 
se podra hicer otro uso que el de amansarlos para la labor, 
con upercibimiento de que se reputarán dichas carnes por de 
oanbaos doinést icos robmlos y se impondrá al que las tuviere, 
vendiere ó usure frescas ó saladas, ó en cualquiera forma, la pona 
corrospondiento. 
AUT. 13. A fin de quo los d u e ñ o s de los cambaos que so inuti-
licen por cojos, ciegos, pujos, viejos o por otros defectos no loa pier-
dan, se les peraiit irá ¡naturios p i r a aprovechar lu carne, poro ha do ser 
con la precisa c o n d i c i ó n de que lo han de hacer prosuule al Alcalde 
de naturales de sus respectivos pueblos, p id iéndo le licencia que 
diirá dicho Alcalde por escrita con espresion de las s e ñ a s del carabao, 
en caso i r constarle ser inútil y que es del que pretende matarlo, 
bien entendido, que se ha de matar precisamente en la calle publica 
á la inmedi >cion de la casa del Alcalde de naturales, de suerte 
oue é l oueda verlo v no solo ¿I sino también tono ei pueoio, presen-
c iándo lo el Bscrihtn'o, quien cert i t icará al respaldo do la l icencia, 
que la res muerta corresponde á las s e ñ a s que el la i-spresa, y 
la carne que resulte, no se ha de usar por el d u e ñ o de la res, ni 
por n ingún otro á quien este la dio á la venta, sino en el estado 
de fresca, pues por n i n g ú n pretesto se ha do poder co iuervar-
en salmuera, tasajo, tupa ni de ninguna otra suerte, pona de c i » » - . 
tro a ñ o s de obras reales al que contraviniere, y a sea el d u e ñ o de. 
la res muerta con l icencia o cualquiera otro á quien este hubioró 
dado ó vendido carne de el la. 
ART. 17. So prohibe eslraer en las embarcaciones que sa lgas 
de estas Is las , lus astas, pieles ó cualquiera otra parte de esto^i 
animales, para quitar CH lo posible hasta el menor estimulo da 
matar una especie tan úti l , que es la base fundamental do la a g r i -
cultura en este pais. . . « H \ ^r» 
ART. 18. Cuando se aprehendiesen carnes de carabaos saladas,^ 
hechas tapa ó en tasajo, o conservadas de cualquiera otra suerte, uo 
permitirán las respectivas justicias se haga uso alguno de ellas, 
sino que por el contrario d ispondrán se quemen luego quo se 
haya puesto en la sumaria testimonio en debida forma del cuerpo 
del delito, para que así no sirvan por modo alguno de encubrir u 
oscurecer delitos de esta clase. 
ART. -21. Los que malason a l g ú n carabao suyo propio, sea 
macho 6 hembra, grande o p e q u e ñ o sin la competenlo licencia por 
escrito, s e g ú n queda prevenido, del Alcalde de naturales de s u 
pueblo, sufrirán la pena o.uc corresponda s e g ú n los casos y c i r -
cunstancias, asi como los que, habiendo recibido del d u e ñ o alguna 
parto de tales reses, la conservaren en tasajo ó hecha lapa. 
ART. 2 >. A l que denrmeiare á la justicia a l g ú n ladrón de carabao 
ó descubriese quo a lguno ha muerto alguna res do esta c lase , 
sin la competente l i c e n c i a , o en otro lugar que no sea en la callo 
pública á la ininediacirm de U casa del Alcalde do naluralos, s e g ú n 
queda prevenido, se le gratificara con seis pesas de los bienes del 
culpado, a cuyo fin y para las d e m á s costas procesales, le serán 
embargados, luego que se justifique e l delito. Y la inisuia gra-
t i t ícac ion á costa del culpado se dará á aquel por cuya denuncia 
se hallare en p o ó e r de alguno, carne de carabao, saluda, l u c h a 
tapa ó en tasaji , l pasados sesenta dias desde la publ icación do 
este bando. 
17. E l asentista, bajo la m u l U de dos pesos, no po-
drá estorbi'. que se maten reses en lodos los pueülos de su 
comprensir.n con tal que se sujeten los miladores o m t -
tanfes á L s condici-mes estab.ecidas y a los derechos del 
asiento. 
18 . No podrá matarse ras alguna sino precisamente 
en l-os sitios destinados al efecto en lodos los pueblos 
por el asenlista: a los qu» lo verifique a clande.-aina-
me; ,te ó fuera de los silios referidos, se les impondrán de-
rechos dobles á beneüc io del asentista en la forma s i -
— 4 — 
g u í e n t e . — \';o peso y e* afpro por cada res ile carabao 
seis reale- y el cuero por c a d i res vacuna y cuatro 
reales | or cad í cerdo: si hubiese ocultado los cueros, abo-
nará cuatro reales por cada uno. 
19. 1.1 aotoridad de la provincia c u i d a r á de dar i 
este pliego de condiciones, y tarifa á él unida, toda la 
poblioidad correspondiente, á fin de que nadie alegue 
ignorancia. 
20 . No se ente- ideré válid» el contrato basta íjue 
rrcaiga la aprobación del Escmo. S r . Superintendente 
del ramo. 
2 1 . Sin perjuicio de obligarse á la observancia de 
los bandos, queda sujeto el contratista á las disposiciones 
de policía y ornato públ i co que le comunique la auto-
ridad, siempre que no estén en contrarencion con las 
c lánsnlas de este contrato, en cuyo caso podrá representar 
en forma l'égal lo que á su derecho convenga. 
2 2 . L a autoridad de U provi c i a , los gobernadnrcillos 
y ministros de j u s t i c a de los pueblos, liarán respetar 
al asentista como represenlanle de la Adminis trac ión , 
pres tándo le cuantos ausilios pued^a n e c e í i U r para hacer 
efectiva la cobranza del impunslo, faci l i tándole el primero 
ana copia de estas condiciones. 
• 2 3 . Si el conirMisU diere lugar á impos i c ión de mul -
tas, y no las sitlisfaeiere á las veinticuatro horas de ser 
requerido, se cobrarán de la fianza. 
24 . E n vista de lo preceptuado en Ueal orden de 
18 de Octubre de 1858, los representantes de los propios y 
arbitrios se reservan el derecho de rescindir este contrato si 
as í les conviniese á sus ¡ii |:ereses, previa la indemnizac ión 
que marcan las leyes. 
2 5 . E l contralista es la persona legal y directamente 
obl'uada. Podrá subirrend i r el arbitrio, si asi le convi-
niese, pero e i i lendiéndose que la Administr-vcion no con-
trae compromiso alguno con los subarrendadores, pues que 
de todos los perjuicios que por t i l subarriendo resulten al 
arbitrio, será responsable directamente el co itratista. Los 
subarrendadores quedan Si^etas ^'•••r ^'n enmun, porque 
su contrato es una obliga cion^! 'n'.'¿IKÍ -y de interés pu-
rrmente privado. E n el caso de q u é nombre subarren-
drtdnros dará cuenta al Gefe de la provincia con una re la -
c ión nominal de ellos para solicitar los respectivos titules. 
2 6 . Cualquiera cuest ión que se suscite sobre cumpl i -
miento de este contrato se reso lverá por la via con-
tenciosa-adminislrativa. 
M nila 18 de Setiembre de 1862. - E l Director, P . O r -
t iga y Rey. 
C O N D I C I O N E S E S P E C I A L E S D E E S T E C O N T R A T O . 
1. ' Los gastos de la subasta y IOÍ que se originen 
en el olorgamienlo de la escritura, las copus y lostimonios 
que se* necesario sacar, serán de cuenta del rem ítante . 
2 . ' Con arreá lo á la Re I orden de fecha 20 de 
Febrero del presente a ñ o y Superior decreto de c ú m p l a s e 
de 28 de Abri l del misino, se h m (ijido 67 pesos 60 c é n -
timos para el depós i to necesario para licit i r , y el diez por 
ciento de lo que .isciei da el remate en el trienio para la 
fiinza que garantice el contrato. 
3.1 A' pliego cerr. doque conté iga la proposic ión de que 
habla la condic ión 2 * de las generales, se a c o m p t i i a r á 
precisamente por separado el documento de depósi to h 
que la misma se refiere. 
4 . ' Se lijarán en todos ios pueblos que abrace esta 
eontrata copias exactas del pliego de condiciones que han 
de servir de base para abrir la l ic i tación en idioma c a s -
tellano y del país p i r a mayor publicidad y coi.ocimiento. 
Maiiiln l'ee.ha ul sufra. — Ortiga y R e y . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D. N. N . , vecino de . . . . ofrece tomar á *u cargo 
el arriendo de la matanza y liempieza de reses de la 
provincia de Samar, por la cantidad de (.<". . ) en el trie-
- BÍO, con entera sojeccion al pliego de condiciones, del que 
me he enterado en la Secretar ía de la J u c t i d e Almo-
nedas de la Direcc ión do la A d m i n i s t r a c i ó n Local. 
A c o m p a ñ a el documento que acredita ei depós i to 
d* 67 pesos 50 c é n t i m o s , en el Raneo Esnanol Filipir.o 
de Isabel I I (ó en la Adminis trad m de Hacienda p ú -
blica de esta provincia) 
Fecfca y firnn. 
E s copia, Jaime Pujades . o 
T E R C I O D E P O L I C I A D E L A P R O V I N C I A 
l)K MANFLA. 
L o s individuos licenciados del Ejérci to y Carabine-
ros que iieneen ingresar en e1 T e r c i o de Policin de esta 
Provinoin, y réuqaii las cirniiríst'áncias fie ser út i les , 
y b u l l í a conducta, pudran presentarse al que suscribe 
en >.u cusa en U Escolta, pisos altos de los 8res. G u i c h a r d . 
P . O . del Sr . Gobernador C i v i l . — E l Capi tán C o -
mandante, C e c i l i i ¡,<tpez de Cera in . O 
Por decreto del Sr . rnten ient.» general, se avisa al 
p ú b l i c o que el dia veinte del nctu<tl, á doce de su 
U í a ñ ina, « u l e la cspresuda Junta que se reunirá en los 
estrados de la ['memlewiia gener i l , se sacará á subasta 
|a contrata dé »ti:i)inistro de leña y . arbun vejeta! 
p ra el servicio de la ea^a de monedas, b»jo el tipo 
en progres ión desceodente de un peso catorce c é n t i m o s 
por cada qüiñtal de c a r b ó n , y veinte cé ' i t i i oos por cada 
quintal d e l e f i i , y con auj'ceion al pliego de condi-
vionea in erto en la Oaceta ní i inero trescientos "ÉreiritM 
y cuatro, correspondiente al miérco le s veinte y ocho de 
E n o r o ú l t imo . L o s que gusieu prestar este servicio pre-
s^nt^rán sus proposiciones en pliegos c rrados, eo papel 
del sello tercero, marcándose la cantidad en l«tra y 
en guaiismo, sin cuyos requisitos no serán admisibles. 
Manila 6 de Febrero de 1863. — F . Rogent. O 
P o r providencia del Juzgado 0 de tres dtd actu I, 
recaída á consecuencia de la carta orden del Superior 
T r i b u n a l , en virtud de la provindencia dictada en ia causa 
n á m . 1483, sé'gúIJá contra Fel ic iano Oliveros y con-
sorte, sobre rapto, se cita de comparecencia en dlhho 
Juzgado y en la E-<eribanía del que suscribe, ri la jo-
ven Eugenia de la C r u z , criada que fué de D . Rosauro 
Cor té s en Nivotas , por t é r m i n o de nueve dias, con aper-
cibimiento de lo que hayii lugar . 
Binond • 7 de Febrero de Pedro M . Consunji. 
2 
P o r providencia del Juzgado segundo de esta fecha, 
recaída en la causa núm. 1689, seguida contra Anioni' . 
del Rosario, por burlo; se cita da comp-irecencia en dicho 
Juzgado y en la Escr ibanía del que suscribe, á P -scual 
del mismo apaUido, cochero de oficio, por el l é n u i n o 
de nueve di iS, contados desde 11 feciia en que este 
anuncio salga en la Gace la de M a n i l a , con apercibimiento 
de lo que baya lugar. 
Binondo 7 de Febrero de l @ 6 S . — P e d r » M . Consunji. 
2 
A L C x V L D I A M A Y O R g." D E M A N I L A . 
Por d i spos i c ión del Sr. Juez, y á petición de parte 
l eg í t ima, bert-dera de los bien-s 'esvinculado' -le d o ñ a 
María Petrona Tuason, que < onsisien en «liez y seis 
posesiones, situadas en la calle real de Binondo, com-
premiidas ent'e la casa de D . Antonio Avala y ei p>-
saje df Norzagaray, al lad" ó acera d recba, yendo de S a n 
Gabriel á Binondo, se sacan á púb ica a mone a en ios 
dias do e, trece y •;atoice del mes actual tod s en 
junto ó en lotes y bajo los tipos que á c o'tinuacion 
•e espresan: 
l.er L o t e . = U n a poses ión baio el tipo de $ 2,000 
2. ° 
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Y para mayor conocimiento de los que concu ran, se 
advierte que renta > en la aciua id .d ps. 25 mensuaL-s , acia 
u n a , ó sean p-, 400 men^ua es todas la« die/. y seis. I>e 
órden ile dicho Sr . Juez se publica en la Gaceta de 
Mnnila para conocimiento de los que quieian hacer postura 
á d i c b i almoneda que t e ñ i r á IJHg r en e-te Juzgado á la 
una de la tarde <le los dias citados. 
Oficio de mi cargo, boy cuatro de F e b n ro de mil 
ochocientos sesenta y t r e s . = Pedro A i . Consunji. 0 
D o n Franc i sco L u i s Val'ejo, A lca lde mayor segundo p o r 
S . M . de l a provincia de M a n i l a , etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Pedro V i -
llamin, que h i residido en San J o s é , arrabal de esta 
Ciudad, para que dentro el t érmino de nueve dias se 
presente en este Juzgado á declarar en la causa nú-
mero 1718 gobre hurto, apercibido de lo que baya lu-
gar si así no lo ve i i f í case . 
Dado en Mani l i á cinco de Febrero de mil ochocientos 
sesenta y tres. = .Francisco L u i s F a l l ' j e . = P<JT mandad" 
de S . S r í a . , N i c o l á s A v i l a . 2 
D o n Franc isco L u i s Valtejo, Alcalde mayor segundo por 
S . M . de l a provincia rie M a n i l a , etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á N i c o l á s H t-
bitacion, casado, a lbañi l , que ha residido en el barrio 
de Sapa del arrabal de Tondo, para que dentro del tér-
mino de nueve dias se presente en este Juzgado i pres-
tar dec laración en la causa n ú m , 1635 sobre hurto, 
apercibido de lo que haya lugar si así no lo verificase. 
Dado en Manila á cinco de Febrero de mil ochocientos 
sesenta y t r e s . = Frnnc¿yco ÍJUÍS V a l l e j o . = P i i r mandado 
de S . Sría. , N i c o l á s A v i l a . 2 
£ ) . A n d r é s P a r y a , A l c a l d e mmfor, tercero en c o m i 
s ion. J / ' t 'z (//• p r i i n r . r a i n s t a n c i a de l a p r o v i n c i a de 
M a n i l a , que de ' \ s lar en u c l u a l y p leno e jerc ic io de 
sus funciones , e l i n f r a s c r i t o E s c r i h a n o , d á f é . 
P o r el presente cito, l lamo y emplazo a los a u -
sentes Serapio del Gis t i l lo , natura l y vecino del pue-
blo de M o r ó n , casado, labrador!, de edad d e l r e i n l a y dos 
a ñ o s ; F lorent ino F r a n c i s c o , natura l y vecino del pueble 
de Noval iches , soltero, labrador , de edad de veint i -
c i n c o a ñ o s ; y J u a n de J e s ú s , indio , natura l y ve-
cino de M o r ó n , soltero l a b r a d o r , de edad de di&j 
y ocho a ñ o s , p a r a que en el t é r m i n o de tre inta dias , 
contados desde esta fecha, se presenten en esta A l -
c a l d í a , ó en las c á r c e l e s de esta p r o v i n c i a , á contestar 
á los cargos que c o n t r a ellos resultan en la c a u s a 
n á m . 1764 , r a m o separado de la n ü t p . M ' l i , q u e 
instruyo sobre fuga, a | )ercibidos, de que h a c i é n d o l o 
dentro del t é r m i n o prefijado, les o i r é y g u a r d a r é j u s -
t ic ia , y en otro caso s e g u i r é y s u s t a n c i a r é d i c h a 
causa en su ausenc ia y r e b e l d í a , p a r á n d o l e s el p e r -
ju i c io que hubiere lugar . 
D a d o e n M a n i l a á 4 de F e b r e r o de 1 8 6 8 . 
Á n d r é s P a r g a . - P o r m a n d a d o d e S . S . J a i m e P u j „ ¿ e 
i n u ? b Is IBUJII m e HAÍI* o v u » .o l in jnoo Is á & ^ H 
Eseribanía del Juzgado 3.° de Manila. 
S é anuncia u\ públ ico que el dia 14 del actnal „ 
v e n d e r á n en pública al moneda el i é l a r y casa de u,^ 
y los muebles existentes en ella, que se embargaron 
D . Santiago Arquiza por la causa n ú m . 1245, cují,, 
airmmedas anunciadas en las Gacetas de esta Capiy 
nú meros -204, 205 , 206 y 207 asi como en los número, 
213 y siguientes, p ira ei día l .» de Octubre úbiij,. 
se suspendieron. Y para recuerdo del público se l(i 
produce que el sol ir mide 21 varas de frente, cincuent, 
y dos con dos pulgadas de fondo; estát situado en | , | 
calle Re-il de la H e r u i í t a ; lindando por la deiecM 
de su entrada con el solar y casa unida del fiii»Í 
D . CrfsanlO Arquiza; por la izquierda con la de ilo. 
P i ó Ramos y D . I v o n Vid mueva. p>jr el frente, ca||(l 
en medio, la de D . Kstevan Rojas y 1). M o d e « t o LopM 
por la espald-i las tierras da D.a Josef i Castillo, [¡A 
el tipo de quinientos pesos en que se bailan avaluada' 
la casa y sol r; y los muebles bajo el tipo en que eslj, 
avaluados y consta «n el inventario que se halU de uini 
nífiesto en el oficio de mi cargo. A d v i r t i é n d o s e que hi! 
muebles se v e n d e r á n succesivamente en ta misma CÜHÍ 
desde las d<>ce del dia en adelante y la casa y solu 
en los estrados del Juzgado á las dos de 1< tarde en 
el mejor postor. 
Mani la 5 de Febrero de 1 8 6 3 . — M a r i a n o Sa ló . 1 
D . J u a n M u ñ i z A l v a r e z , A l c a l d e mayor p o r ' i S . l, 
(q. U g.) de esta provincia de T a y a h is , Juez d 'pri-
mera inslancia de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por primero,! 
segundo, tercer y ú l t i m o edicto y pregón á Dio isij 
Bueno, naturd y vecii o del pueblo de N gcarl n delij 
provi-c ia de la L a t u n a , indio, cas ¡do, de treinta y trs 
años de ed id , de oficio cosechero de vino y empidrotudi 
en el baramay núniero siete de D . Agapilo Orisa , cqqu 
quien procedo criminalmei te en la c usa i ú m . 529, poi! 
hurto de un caballo y f i sificacion de nn documento dij 
venta, para que dei tVo del t érmino de treinta d ia í , ¿j 
guie ¡ t e s (iue corren y sé luentan desde hoy dia défl 
fecha, comparezca personalmente en este mi Juzgado,* 
en la corcel públ ica de esta cabecera, donde se le darl 
c o p a de l o q u e contra él resu i a , á defenderse d é l a 
c r es que >e le h cen, y si asi lo hiciere, le oiré | 
guardaré justicia en l o q u e la lubicre, y uo hai ié-idok 
sustanc iaré y determin ré dicha causa en su ausencia | 
rebeldía , sin mas citarle ni emplazarlo hasta la sen-
tencia dei fi it'va ¡nc lus ve, e le . idiéiulose los autos y di 
m i s diliseoci s con los e-trados de este Juzgado y le [»• 
rarán los perjuicios á que baya Ingar. 
Dado en l i casa Reel de Tayabas l ienta de Enen 
de mil o hncienlos sesenta y tres. Juan M u ñ i z Alenrez.' 
Por m udado del or . i u a z . ^ L e a n d r o Z a r a g o z a , lili" 
(Juerubin. 
Distrito df 8leii»;uet. 
Novedades desde el d ia ¿ 6 de Enero klt'uiio, 
a l de ta fecha. 
St lud j túb l im.— Sin novedad. 
Cotcehas.—Se (ledic»» CBIOS nata rales á la «ieiiibra il i- a l^unaK alubi» 
maíz y tra^pltin'e de variar raices alimenticias. 
Htcliot ó accidentes vnriin . — E l dia 9U del [mrade llegó á este p"1'1 
el S r . Teniente Uontaal del rei/iDi^inin Infantería de lu Reina núffl'* 
•eonniañudu de un c»pitan y un oficial subalterno, á v i í i U r la 
SO aaérpn destacada en esle disirit' , halili-nilo salido el din pTiV*' 
del presente, ci-n dirección á la provincia de la Union. 
Benguet v! de Febrero de 1863.—lilás de Bahu». 
Provincia de Batauii. 
Novedades desde el d i a 26 de Enero a l de la fecha. 
Salud ¡tmnlicn • —Sin novedad . 
Coitchfii.—Los habitantes de eata provincia, itiguen en la rted*" 
cion <!el palay, cuya costclia e» bii< na y también la de la c^ña-il"'* 
<|uc ofrece esperanza de producir iiíual resoltado. 
Obras públicas —Prosigue 1» recomposición de toda» las caU' í* ! 
puentes de la |irovincia. 
Prec ios corrientes en S a l a n g a . 
Azúcar. 3 ps. T¿ cént. pilón; palay, 83 ¿ ( 3 eét i t . cavan; 
63 I ¡••i c é i . t . i d . ; e a c i » , I |IC»0 25 cén t . ifanla. 
Ualaona i. í de Febr -m de lo63 .—J«*é Casíe l lano». 
I r'* 
Distrito de Masbate y Ticao. 
Novedades desde el d i i 24 de E n e r o a l de i i j n - l " -
Salud púb l i ca .—Sin novedad. 
( . '««e/m» —Se b Han en el tnsplante de los semilleros. 
Obrnt públicas.— Misoendidas. 
Prec ios corrientes en esta cabecera, Mobo, tk""' 
P a í a n u s y Sun Fernando. 
i cí'nt cavan; trozos, 12 4|rt cent , 
d . negra, 6 2 | 8 c é n t . id.", bejucos p 
Movimiento marí t imo del pueblo de Masbale. 
Palav, I peno 50 é *\>i é t . vara; b'e* nií 
I 2 4 | 8 cén t . arroba; i . a, .; arüdo», • Pe 
Enero. B O Q U E K N R R v D O . 
I H . -¿I!. De K a n i l l , P u r í s i m a Come d ó n en lastre. 
Masbale i4 di Huero de Irtti:!.—.Woiiurí Braba. 
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